





































































































































































































































































































































































































































































































中の接触の比較は次の英文論考で試みた。Gössmann, Hilaria; Kirsch, Griseldis 2007: “Nostalgia for 
‘Asian’ Traditions and Energy – Encounters with Chinese and Koreans in Japanese TV Dramas.” In: White, 
Bruce (ed.): Japan’s Possible Futures.  London: RoutledgeCurzon （2005 年近刊予定）所収。 
3
 Kelsky, Karen 1996:  “Flirting with the Foreign.  Interracial Sex in Japan’s ‘International’ Age.”  Wilson, Rob 
and Wimal Dissayanake (eds.).  Global/Local. Cultural Production and the Transnational Imaginary.  Durham:  
Duke University Press, (p 173-192) 所収、及び Kelsky, Karen 2001: Women on the Verge.  Japanese Women, 







5このドラマに関しては Gössmann, Hilaria; Kirsch, Griseldis 2003: “(De)Constructing Identities? Encounters 




                                                                                                                                                        
6 山田太一の『岸辺のアルバム』などのドラマに関しては平原日出夫 1991 『山田太一の家族ドラ
マ再見 愛と解体と再生と』小学館 及び Sata Masanori and Hirahara Hideo (eds.) 1991 :  A History of 
Japanese Television Drama.  Modern Japan and the Japanese.  Tôkyô:  The Japan Association of Broadcasting 
Art を参照。 










11 Hilpert, Hanns Günther 2002:  “China and Japan. Conflict or Cooperation?  What Does Trade Data Say?”  In: 
Hilpert, Hanns Günther and René Haak (eds.):  Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict.  











事をしている。Phillipps, Susanne 2002: “Images of Asia in Japanese Best-selling Manga.”: Images of Asia 
in Japanese Mass Media, Popular Culture and Literature.  [Papers Presented at the 2nd International Convention 
of Asian Scholars (ICAS 2) in Berlin, Germany, August 9-12, 2001.]  Electronic Journal of Contemporary 
Japanese Studies   World  Wide Web, URL:  http://www.japanesestudies.org.uk/ICAS2/Phillipps.pdf を参照。 
16 Iwabuchi Kôichi 2002: Recentering Globalization.  Popular Culture and Japanese Transnationalism.  
Durham, London:  Duke UP: p 189。 
17 岩渕功一 2001 『トランスナショナル･ジャパン アジアをつなぐポピュラー文化』岩波書店：
282。 
18 岩渕功一 2001 『トランスナショナル･ジャパン アジアをつなぐポピュラー文化』：283。 
19 岩渕功一 2001 『トランスナショナル･ジャパン アジアをつなぐポピュラー文化』：290。 
20
 韓流ブームについては、林香里 2005 『〈冬ソナ〉にハマった私たち 純愛、涙、マスコミ……
そして韓国』文藝春秋 そして毛利嘉孝（編） 2004 『日式韓流 〈冬のソナタ〉と日韓大衆文化
の現在』せりか書房 を参照。 
21 Mathews, Gordon 2000: Global Culture/Individual Identity.  Searching for Home in the Cultural Supermarket.  
London: Routledge: p vii。 
22 このパターンに関しては本書に掲載されているゴスマン論文を参照。 
23 このスタンスについては岩渕 2001 『トランスナショナル･ジャパン アジアをつなぐポピュラ
ー文化』：262-269、及び Iwabuchi Kôichi 2002: Recentering Globalization. Popular Culture and Japanese 




Faulstich, Werner 2002: Grundkurs Filmanalyse.  München: Wilhelm Fink: p 119、及び Monaco, James 2001:  
Film verstehen.  Reinbek:  Rowohlt Taschenbuch:p 199、等を参照。) 
ゴスマンによると、この手法は姑と嫁の関係を描くドラマで多用されるカメラワークである
（Gössmann, Hilaria 1997:  „Neue Rollenmuster für Frau und Mann?  Kontinuität und Wandel der Familie in 
den japanischen Fernsehdramen der Gegenwart.“  In:  Ilse Lenz, Michiko Mae (Hg.):  Getrennte Welten, 




                                                                                                                                                        
さく、傷つきやすいように見せる（Faulstich, Werner 2002: Grundkurs Filmanalyse: p.119-120）。このこ
とから、映像の構成によっても、のぞみとキンの関係が変わったことが示されている。 




ついては、Gössmann, Hilaria; Kirsch, Griseldis 2007: “Nostalgia for ‘Asian’ Traditions and Energy – 
Encounters with Chinese and Koreans in Japanese TV Dramas”を参照。 
26村松泰子 1979 『テレビドラマの女性学』創拓社：ｐ93-167。また 1970 年代のドラマが作り出す
ジェンダーイメージについても同書を参照。また 1990 年代のジェンダーイメージについては村松泰
子、ヒラリア・ゴスマン（編） 1998 『メディアがつくるジェンダー 日独の男女・家族像を読み
とく』新曜社を参照。 
27負け犬という（呼称が呼び起こした議論等の）社会現象に関しては酒井順子 2003 『負け犬の遠
吠え』講談社を参照。 
 
 
